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memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta 
maupun di perguruan tinggi lain. 
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, 
tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen pembimbing skripsi. 
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis 
atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan 
dicantumkan sebagai acuan dalam masalah dengan disebutkan nama 
pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka. 
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari 
terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya 
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang 
telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan 
norma yang berlaku di perguruan tinggi. 
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Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik. 
(HR. Thabrani) 
 
Anda tidak bisa mengubah orang lain, Anda harus menjadi perubahan yang Anda 
harapkan dari orang lain. 
(Mahatma Gandhi) 
 
Untuk mendapatkan apa yang kita suka, pertama kita harus sabar dengan apa yang 
kita tidak suka. 
(Imam Al-Gazhali) 
 
Mintalah kepada Allah akan kemurahan-Nya, karena sesungguhnya Allah senang 















Dengan segala kerendahan hati, karya ini saya 
persembahkan untuk : 
 Ibunda tercinta. 
 Ayahanda tercinta. 
 Kakanda tersayang. 
 Nenek tercinta. 
 Kekasih tersayang. 
 Mama dan Papa Heri. 
 Seluruh rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
 Wanita hebat yang telah mendedikasikan seluruh 





Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya bagi Allah SWT semata, 
sungguh dzat yang pantas untuk dipuji dalam setiap keadaan apapun, tanpa 
mengingkari segala nikmat yang Ia berikan kepada hamba-hambaNya. Rasa syukur 
tak henti-hentinya atas kemurahan dan kasih sayangNya kepada penulis. Shalawat 
serta salam saya haturkan kepada junjungan Nabi besar, Rasulullah Muhammad 
SAW beserta keluarga dan para sahabat. Dan syafaatnya kita harapkan pada saat di 
yaumul qiyamah nanti. 
Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wata’ala 
yang telah melimpahkan nikmat kesehatan, kesabaran, ketekunan, dan kefahaman 
sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Berkat rahmat dan 
izin yang Allah berikan, maka penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi yang 
berjudul: “ASPEK HUKUM PENERBITAN KARTU KREDIT SEBAGAI 
ALAT BAYAR OLEH BANK RAKYAT INDONESIA CABANG 
SURAKARTA”. 
Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat 
strata-1 (S1) pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Penulis faham bahwa masih masih terdapat banyak 




penulis, baik dalam hal pengetahuan, penganalisaan masalah maupun cara 
pemecahannya, tetapi meskipun demikian semoga penyusunan skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap masalah yang dibahas 
dalam skripsi ini.Oleh karna itu penulis mengharap saran yang membangun guna 
mendekati kesempurnaan lebih lanjut. 
Dalam penulisan skripsi ini banyak sekali kendala serta halangan yang 
penulis hadapi.Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas 
dari bimbingan, pengarahan, dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan 
ketulusan, kasih sayang, dan pengorbanannya memberikan bantuan kepada 
penulis.Melalui kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terimakasih yang 
sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah mendukung penulis selama ini. 
Dengan segala kerendahan hati, penulis mengaturkan secara khusus dan terhormat 
kepada: 
1. Ibu Septarina Budiwati S.H, M.H, C.N, selaku pembimbing I, yang selalu sabar 
membimbing dan mengarahkan saya, serta memberikan kemudahan bagi saya 
dalam menyusun skripsi. Semoga ibu selalu dalam limpahan rahmat Allah 
Subhanahu Wata’ala dan Allah membalas semua kebaikan ibu. 
2. Ibu Wardah Yuspin S.H., M.H., Ph.D, selaku pembimbing II, yang senantiasa 
memberikan arahan dan bimbingan, serta masukan-masukan untuk skripsi saya. 
Terimakasih telah membantu kelancaran skripsi saya, bu. Semoga ibu selalu 




3. Kepala jurusan bidang hukum perdata, ibu Inayah S.H, yang begitu baik dan 
selalu tersenyum ketika bertemu saya, dan menanyakan kabar kakak 
saya.Meskipun saya belum mengenal ibu secara dekat, tapi saya sudah merasa 
dekat dengan ibu. Terimakasih telah memilihkan dosen pembimbing yang luar 
biasa untuk saya, bu. Semoga ibu selalu dalam limpahan rahmat Allah 
Subhanahu Wata’ala dan Allah membalas semua kebaikan ibu. 
4. Ibuku tercinta, Sriwahyuni Susetyowati S.H, dengan kesabaran yang teramat 
sangat besar selalu memberikan doa, kasih sayang, dan ketulusannya kepadaku, 
serta mendidik dan mengajarkan segala hal dalam perjalanan hidupku, sehingga 
aku bisa menjadi seperti sekarang ini.Ibu, ijinkan aku membalas semua yang 
telah engkau berikan kepadaku, walaupun tidak sebanding dengan pengorbanan 
dan kesabaranmu dalam mendidik dan membesarkan aku. Doamu adalah 
kekuatanku, ibu. Semoga ibu senantiasa sehat dan berada dalam lindungan Allah 
SWT. 
5. Bapak tercinta, Sambodo S.H, yang selalu mengajarkanku tanggung jawab, 
kejujuran, kerja keras, kesederhanaan, dan kerendahan hati, hingga menjadikanku 
pribadi yang mandiri dan tangguh dalam segala keadaan. Semoga bapak 
senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan, dan 
senantiasa dilindungi oleh Allah SWT. Ijinkan aku membalas semua itu, bapak. 
6. Kakakku tersayang, Doni Aprian Nugroho S.H, selamat atas hasil dari doa dan 
kerja kerasmu selama ini, mas. Semoga sukses dalam meraih cita-cita, buat kami 
bangga. Meski sering bertengkar, tapi selalu kusisipkan doa untukmu. 
x 
 
7. Wanita hebat yang mendedikasikan hidupnya dan menjadi bagian dari 
keluargaku yang tak henti-hentinya memberikan wejangan dalam hidupku, Mbok 
Yem dan Yu Wiji, terimakasih atas kesetiaanmu pada keluarga kami serta kasih 
sayangmu yang tulus. Doaku juga selalu menyertaimu Mbok, Yu. 
8. Kekasih tersayang, Nikko Fatra Purnama, terimakasih atas segala kasih sayang, 
semangat dan kekuatanmu kepadaku, mas. Akhirnya aku bisa menyusun dan 
menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi bagian dari hidupku. 
Semoga mas Nikko juga dapat segera menyelesaikan studinya. Thanks to become 
someone who special in my life. 
9. Mama Papa Heri tersayang, terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini. 
Terimakasih telah menjadi orang tua keduaku. Semoga doa dan harapan Mama 
Papa kepadaku dan mas Nikko dapat terwujud. Amiin. 
10. Nenek tercinta, cucu bungsumu sudah mau wisuda! Terimakasih atas doa yang 
selalu nenek panjatkan. Semoga nenek senantiasa dalam lindungan Allah SWT, 
panjang umur dalam keadaan sehat wal’afiat, serta diberi kemudahan baik di 
dunia maupun di akhirat. Amiin. 
11. Segenap Dosen dan Staff Pengajar di Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, yang telah mendidik dan memberikan ilmu hukum 
dengan sebaik-baiknya, serta karyawan dan karyawati Tata Usaha Fakultas 
Hukum, yang telah melayani dengan baik setiap keperluan saya. 
12. Sahabat-sahabat tercinta saya, Tiara dan Bintang, kita sama-sama berjuang 
bareng dari awal kuliah, sampe ngajuin skripsi. Dan akhirnyaaaaaa keinginan kita 
buat wisuda bareng bertiga bisa terwujud. Aaaarrghhwill miss you guys! 
xi 
 
Terimakasih kalian udah jadi sahabat-sahabat terbaikku ini. Terimakasih udah 
banyak membantu juga yaah ☺ peluk! 
13. Kawan-kawan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
Surakarta angkatan 2009 dan kawan-kawan semua, baik yang sudah lulus, akan 
lulus, maupun yang belum lulus, semoga Allah senantiasa melindungi kita dan 
mengabulkan apa yang menjadi cita-cita kita. Barakallah. 
14. Karyawan BRI Pak Bekti, Mas Dimas, Mbak Dewi, serta Om Arifin, terimakasih 
telah membantu kelancaran skripsi saya dan bersedia membantu saya melewati 
kesulitan-kesulitan pada proses penyusunan skripsi saya. Semoga Allah 
membalas segala kebaikan Pak Bekti, Mas Dimas, Mbak Dewi, dan Om Arifin. 
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan karya 
ini yang disebabkan oleh ketebatas penulis. Dan penulis berharap, agar mampu 
menjadikan karya ini sebagai proses menuju pengembangan diri yang lebih baik lagi. 
Sekian, terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses 
penulisan karya ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Dini Wulandari. NIM.  C.100090 144.Aspek Hukum Penerbitan Kartu Kredit 
Sebagai Alat Bayar Oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Surakarta.Skripsi, Fakultas 
Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2014. 
Kartu kredit adalah salah satu produk bank yang dikeluarkan untuk memberikan 
kemudahan bagi masyarakat. Kartu kredit dapat digunakan untuk pembelian secara 
kredit (angsuran), dan penarikan uang tunai di mesin ATM. Biaya atas transaksi 
kartu kredit oleh pemegang kartu pada merchant akan ditanggung oleh bank, lalu 
pemegang kartu akan melunasi hutang kepada bank.Penelitian ini dilakukan dengan 
pendekatan hukum yuridis empiris, sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif yang bertujuan untuk melukiskan mekanisme pelaksanaan penerbitan kartu 
kredit yang berlokasi di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Surakarta. 
Adapun teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.Data yang 
diperoleh disusun dengan bentuk penyusunan data, kemudian dilakukan reduksi atau 
pengelolaan data, menghasilkan sajian data dan kemudian diambil kesimpulan.Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa sangat mudah bagi nasabah untuk mengajukan 
permohonan penerbitan Kartu Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang 
Surakarta, mekanisme serta persyaratan tidak terlalu rumit. Kontrak penerbitan kartu 
kredit antara BRI dengan pemegang kartu menggunakan klausula baku yang pada 
dasarnya dinilai bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, akan tetapi hal 
tersebut tidak menjadi masalah jika ditinjau berdasarkan asas konsensualisme. Pada 
penerbitan Kartu Kredit BRI Cabang Surakarta tidak menggunakan jaminan, hanya 
mengutamakan prinsip kepercayaan kepada nasabah, oleh sebab itu pihak BRI 
cabang Surakarta sangat selektif dalam menentukan siapa-siapa saja yang dapat 
memperoleh ijin penerbitan Kartu Kredit. Masing-masing bank memiliki upaya 
penyelesaian wanprestasi yang berbeda-beda.Pada BRI cabang Surakarta 
penyelesaian wanprestasi tidak menggunakan jasa pihak ketiga (dalam hal ini yang 
dimaksud adalah debt collector), hanya melakukan penagihan-penagihan secara 
teratur oleh petugas Bank. Penyelesaian terhadap pemegang kartu yang 
menggunakan fasilitas debet rekening dan asuransi adalah dengan cara seperti 
penagihan kepada pemegang kartu yang tidak menggunakan fasilitas ini. Hanya saja 
pada fasilitas debet rekening, secara otomatis bank akan mendebet rekening 
pemegang kartu pada saat jatuh tempo pembayaran tagihan. Sedangkan pada fasilitas 
asuransi, klaim asuransi hanya dapat diajukan oleh pihak pemegang kartu kepada 
perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan BRI, jika pemegang kartu yang 
menggunakan fasilitas ini telah dinyatakan meninggal dunia. 
 
Kata kunci: perjanjian, kontrak, Kartu Kredit. 
